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金融政策の客観的分析. 1955~70 -・友野 茂 41
18世紀イギリ月における賃貸借制と



























弱いドルと強いドル(2) (139) 21 
レの途を歩むことになり，また金を持てる国と金を持たない固との経経力の格
差が広がるのみである。そこで登場するのが IMFの特別引出し権 (SDR)で
















らないのは， SDRとドノレとの間に変化は起ったが， SDRと金との聞におい C



































2) Johan Gott1ieb Fichte. Ein唱"e Voslesungen uher die Bestilnmung des Gelehrt'en~ 
1794，宮崎洋三訳「学者の使命」岩波文庫I 100ベー タ。





















































































清里!lフ，ィブ-'"、ンア イタ- 1 ズダ直ウ物ジョー y ダウジョー ムー ディノレタイムス ンズ先物
1972.12 100.49 689.6 182.48 176.85 461.5 
1973.12 206.25 1，301.0 310.24 291.53 676.8 
1974.12. 192.40 1，231.9 412.36 390.44 863.5 
1975. 1 181.67 1，172.2 381.95 351.24 813.5 
2 177.95 1，093.3 340.53 318口3 762.8 
3 168.74 1，069.8 306.07 287.17 745.6 
4 173.82 1，094.8 313.02 289.65 755.2 
5 161.32 1，071.3 284.03 262.39 729.7 
6 156.21 1，059.9 266.38 244.42 729.2 









































































































































学界に足跡を南めているのは. G. J ・ゴ少、y "，ンの国際貸借説 (1894午).






























































































































(Gegenseitige Treue und Glauben)という言葉があるが， ιのιとがまさに社会
4) Convertibility， MuZtilateralism and Fn四 dmn，Edited by Wolfgang Schmrtz， 1972， 
柏木堆介監訳「国際通貨危機と自由経済」日本経済新聞社， 264ベ ジ。
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